



Fair  today. 1. Ile tempera-
ture change. Westerly 
vtinds  
5-15 m.p.h. High about lie. 
low 35. High Tuesday NU% 
Low 
was 3.5. Thursday 141  1,1 
fellIOW  
I 
he ?steie  general
 
I re -cot  
















BIRTH  DEFORMITIESDr. Charles 
Porter,  as-
sistant 
professor  of biology, 
discloses





 may be a leading 








SJS Profs To 
Receive 
$200,000 in Grants 
 National I *tense Educational 
Act  (NDEA) grants totaling al-




four SJS teachers for various 
in-
stitutes to he conducted this sum-
mer, according to Research Co-
ordinator Robert S. Jordan, 





SJS President Dr. Robert D. 
Clark will talk on "Student 
Par-
ticipation on Campus" at 
the for-
mal rush dinner of 
Alpha  Phi 
Omega, 
national service fraternity, 










 scouting experience and 
who are 
interested  in service to 







honorary  brother. 
Jerrold Miller is president of 
the fraternity.
 Dr. Edward Har-
rington, professor of 
biology and 




of buildings and 
grounds,  arc the 
faculty 
advisers.  
Friday  Flicks 











 a Hot Tin 
Roof," Friday 




 is 35 
cents.  
Elizabeth Taylor
 stars with Paul
 
Newman  in 
the  film. 
Friday 
Flicks is 
sponsored  by 
Alpha Phi 




tary Education, has been allotted 
almost 
$44,000 for a Reading In-
stitute.
 
An Institute for 
Educational  
Media 
Specialists,  under the direc-
tion  of Dr. 

















 will focus on world 
history  
by studying the decline of imper-
ialism and 
the growth of national-
ism. This is the first
 time a history 
grant ($50,000) has 
been given by 
the NDEA. 
Forty  selected teachers 
of junior and 
senior high schools 
will attend. 
An English Institute, which will 
cover language, literature and 
composing,
 will convene under the 
authority of Dr. Sidney
 W. TiedL 
Elementary Education. The grant 
allowed for 
this area totals over 
$61,000. 
All four institutes
 will operate 
from 
Feb. 15 to Oct. 31, 1965. 
Departments 
Post
 Class Lists 
Last minute 
shoppers  still have 





from, according to 
department 
representatives. 




the  Spring semester, stu-
dents  may select classes from lists 
available  in each department of-
fice. 
Courses may be added without 
approval, of the Registrar's Office 
until Feb. 
24.  After that date, 













NEW YOltK (UM -FBI 
agents  and local police yesterday 
SeiZed
 three men and a woman
 all 













of freedom-- the 
Statue
 of Liberty, the Washington 
Monument  and 
the Liberty 
Bell. 





 up in 
New 
York City where 
they
 apparently planned 




 cache of 
dynamite.  
SOURCES









air  missiles have arrived in 
the 
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Interviews will be held
 
Monday,
 Feb. 22, for two va-
cancies 
on Student Council. 
Persons interested in serv-




 apply before 
1 p.m. on Monday in the Col-
lege Union,




















 may be a leading cause 
of 
birth
 deformities, an SJS 
professor 
has discovered. 
Female use of diaphragms and 
birth control pills
 leads to pos-






 to ,Dr. Charles 
Porter, assistant professor of bi-
Dr. Porter 
claims
 that his find-






spot check of several leading 
Bay Area obstetricians and 
gyne-




 AND FEASIBLE' 
Many of the authorities con-
tacted would not comemnt on the 
credibility of Dr. Porter's discov-
eries. Two gynecologists, however. 
said the data 
appeared  logical and 
feasible. 
At the same time, Dr. A. May-
nard Guderian, prominent area 
gynecologist and 
director of the 
Obstetrics and
 Gynecology De-
partment at Santa Clara County 
Hospital, strongly attacked the 
findings yesterday afternoon. 
Dr. Guderian charged that Dr. 
Porter's theory 
was  "not well 
founded and is based on a number 





is "absolutely no evidence to sug-
gest the increase of incidences of 
fetal deformities among those who 
use contraceptives and those who 
don't." 
GUINEA PIGS 
Dr. Porter's research concerns 
infertility in 
female
 guinea pigs 
and the effect of "certain immune 
responses 
on








following discont Milanre of th. 
contraceptive devices 
Five more universities through-
out the country are conducting 
the same research, which began in 
1961. 
When he began his research at 
the University of Michigan mar-
ried couples were 









dating back to 
the earliest days of &IS 
will 
be continued by this year's 
student 
Connell. 
Meeting Just prior to se-
mester break, council 
voted  
to continue the practice 
of
 







Once again this will be the 
case as council has voted to 
allocate  $700 for a portrait of 





A complete report will he 
given to 
council
 today by Bob 
Pisani), ASB president, on the 
detailed
 cost  break
-down  of 
the 
project.  
Councirs first meeting of 
the spring 
semester  %%ill also 
include a report on the 
SeV-
..nth Street sound system. 
The report is expected to 








The finance committee will 
',resent the report on the 
feasibility
 or at sound system 




couples became infertile to 
each
 other, apparently 
because of 
prolonged use of the birth control 
devices, Dr. Porter disclosed. 
DISCONTINUE USE 
The 
sterility,  or infertility, re-
sulted from antibody 
materials  
developed by 
the  female after dis-
continuing regular use of dia-
phragms or any
 other birth control 
device.
 
After regular sexual 
relations  
resumed
 without use of the ap-
paratus, the male sperm 
acted  as 
a "foreign body" 
in the female 
is terine structure. 
The antibodies,
 he explained, 
damage important constituents of 
the sperm which, as 
far  as his 
data is 
concerned, result in the 
production of deformed offspring. 
Furthermore, he said, in cases 
where similar responses were 
seen 
in
 humans, "great persistence" 
would have 
to be exercised by the 





This "persistence" would 
be 
necessary 
because of the female's 
sterility after she stops 
using the 
contraceptives. 
"It is these births which we 
suspect produce deformities," he 
declared. 
Dr. Guderian immediately 
charged that there is "no evi-
dence"
 to back up Dr. Porter's 
thesis. On the contrary, he de-
clared, "there 
is a great deal of 
evidence to say this is not so." 
Dr. Porter said that if further 
study proves his findings, he hopes 
to find ways to determine before 
conception if there is a proba-
bility of a malformed birth. 
"If we can correlate 'immune 
responses' (sterility) with de-
formities, we're hoping to 
be
 able 
to negate the 
effect  of the re-
sponses," he stated. 










 the 1964 fall 
semester marked the end of 67 
years of service to the SJS campus 
for two
 distinguished faculty mem-
bers, Dr. 
Josephine
 Chandler and 







 the SJS fac-
ulty in 
1936. She received
 her A.B. 
from 
Drury  College in 
1922;  her 
A.M. from 
Columbia 
University  in 
1925; and her
 Ph.D. from the
 Uni-
versity  of California
 in 1935. She 
also spent
 a year 

























 taught at SJS
 for 37 
years. Ile served
 as acting head 
of 
the English 



































. . . to retire 
The 
lvo  
emeritus  faculty v.erc 
highly 
praised  by 
Dr.  Dwight 
Ben-
te!, 






self has been 
on









"I took my first college cours, 
in English from Dr. Miller in 1928.
 
He was magnificent. He undoubt-
edly was one of SJS' greatest 
teachers.  Dr. Chandler is also to be 





The two both expressed mixed 
emotions over their retirement. 
"I'm retiring with ambivalent 
feelings," Dr. Chandler said, "I am 
going to miss the 
association with 
my students and colleagues. I 
shall  
miss 
teaching for I have thor-
oughly enjoyed it. But, I very
 
much disliked grading 
and  I am 
very glad to be free of the
 neces-
sity to grade," she added. 
"I feel that the time has come 
for a change  for more leisure 
time and I am looking forward 
to 
that."  
Dr. Miller seconded such 





prolonged  rest. 
I've liked San Jose State and have 






remain in the area and will use the 
















































































State  College is 
ex-
pected to keep
 its present 
name 
even if the other 17 state 
colleges  
change
 to California 
State  Col-
lege at (location). 
Tom 
Woods,  Sacramento 
news-
man and SJS 
journalism  graduate, 
made this report to the Spartan 
Daily yesterday. He added that 
reliable sources at the capital 
said they feel San 
Jose State and 
San Francisco 




last colleges to 
change their 
namesif they change at all. 
The 
discussion  of name -changing 
came up in connection with 
Senate 
Bill 443. If the bill is passed, the 




 grant a name change 
to any state college which re-
quests it. 
Senate 
Bill 443 would repeal 
a section of the education code 
dealing with state college names. 
Under the present system, the 
trustees may not grant a change 
of name request unless the state 
college involved is in a county 
having a population greater than 
200,000. 
One of the Northern California 
State Colleges which falls in the 
above category asked the Trustees 
for a change in the code. 
Senator Thomas Reeves (D-Los 
Camp





One male is 
needed for Fresh-
man Camp Committee for next 
fall, A.S.B. 
Personnel Officer Bob 
Pitcher  has announced. 




 are due 
at 1 p.m. Tuesday, Feb. 23. Inter-
views will be held that day be-
tween











Bids  arc now on 
sale  for the 
second  annual semi
-formal  dance 







the women's Physical 
Education Club. 
The
 dance will be at Lou's 
Vil-
lage, Friday, Feb. 26, from 
9 to 1. 
Music
 will be by the Progressions
 
Bids are $3 
per  couple 
and are 
available
 in the Student Affairs 
Business
 Office, main offices 
of 
the men's and women's gyms, and 


























explained,  the 
change 
of name 
will  remain 
a 
voluntary 





Dies at 45 
The final 
chapter to a story in 
jazz and 
soft
 ballads has been 
written. 
Nat "King" Cole died 
from can-
cer of the lungs.
 Those same lungs 
gave 
power  to the 
voice  which 
car-
ried him to fame and fortune.
 








short his Las Vegas 
engagement at 





 for the 
removal of a cancerous lung Jan. 
25. 
The 45- year - old singer died 
Monday morning. 
He leave his wife, Maria, daugh-
ters Carol, 19; Natalie, 14; his 
adopted son Nat Kelly, 5; and 



































 Ifiehlor. Hat rv Anderson, 









































 The vocalizing should 
not 




assistance  in 















at games,  budgeting a bigger 
allocation




























Yell leaders, song 
leaders
 and the marching band all 
shuns
 
their spirit as do 








the field tr:v lug to win
 for S.F.. 
Back in the stands, the 
traditional  "lease early to beat 
the  
traffic" attitude
 prevails. After all the 
team
 doesn't lease 
iarlv, 1,0 ns 
by should the fans? 
show the true "Spirit of 
Spardi" and get hueh iuil die DPW 
the team and


















Publishers  Association 
and  
Audit Bureau of 
Circulations.  Pub-




Jose  State 
College,
 ex-
cept Saturday and Sunday,
 during col-
lege year. Subscription 
accepted only 
on a 
rerneindisrof-semester  basis. Full 
academic year, $9; each semester,
 
$4.50. Off -campus price per 
copy,  10 
cents, CV 
44414Editorial  Eli. 2383, 
2384, 2385, 2386, Advertising Ed. 
2081, 2082. 2083. 2084. Press of Globe 
Printing Co. Office 
hours 1:45-4:20 
p.m. Monday 
through  Friday. 
Editor 












News Editor . 
Copy Editor
   
Feature 
Editor  .. 
Sports Editor ART SIMBURG 
Fine Arts Editor 
SHERRY
 BROWN 
Society Editor CAROLYN CLAUS 
External Affairs 
Editor .... KAREN CHRISTIANSEN 
Photo Editor 
DAVE NOZAKI 
Reporters  Ken Allan, William Bat-




Dick Davin, Barbara Dunn, 
Jean Fleming, 
Michel Janicot, Susan 




Mike  Neufeld, David 
Park, 
Phil Paulsen, Vicki Reed, Chris Rich-
ert, Valerie Smith, Sandie 
Sander-









To Lecture Here 
John A. Menz, chief economist 
for Catitot-nia, will be guest 
speaker
 at a lecture tomorrow eve-
ning 
at 7 in C11166 sponsored by 
the 
Student  Economies Associa-
tion. 
Noted for his studies in 
the field 
of 
poverty,  Mertz has recently pre-
pared a 45 -page research 
report on 
the state of 
poverty in California. 
President of the Student Eco-




 that while 
Mertz has not an-
nounced a 
topic,  he is expected to 
speak on the 
question  of poverty 
in California. 
The lecture, which Is open to the 
public, will conclude with a ques-
tion and answer period. 
PROF'S PAPER PUBLISHED 
Dr. Jack W. Chaplin, associate 
professor of industrial
 arts, had 




trial Education Curriculum De-
velopment" published in the Fall, 
1964, issue of the
 Journal of In-




















TALES  OF 
HORRORPulitzer  
prize-winner









in World War 




him  famous. (The 
above  
cartoon is from 
WWII.)  During the 
Korean  War, he again 
showed his deep sense of 
identification  with the rank 
and  file 
soldiers in the
 Korean front. Future Spartan
 Dailies will include 
the 
Mauldin story 
















disagree  on 
two of the points
 brought up in 
the 











 he objects to 
seem to have proved
 their value 
in counteracting
 a degree of 
specialization  so 
extreme  as to 
produce 





Second, Dr. Staveley said he 
feels the 
"Free  Speech" Move -
SWING INTO SPRING 
WITH  
THESE  SEPARATES 
7.00
 and 13.00 
The 




McCullin collar and 
roll  
sleeve. 8-16, 7.00 
Swinging A line skirt with 
Dior pleat and
 back 




 blue. 8-16, 
13.00 
SPORTSWEAR,









4-7.2 -7.  
 
SHOP 








standing students. But what  
really seems
 to have happened 
there, was that some students 
sabotaged the university be-
cause it 
emphasized  research 
over teaching for the benefit of 
faculty and graduate 
students, 
just as any high-levei university 
does, and because it exerted con-
trols that the 
public  considers 
reasonable over the students. 
What students 













 the John Birch
 So-
ciety's stand on the United Na-
tions, I cannot 
help
 but believe 
that their "United Nations 










 people to 
come (and pay the fee). Across 
the top of 
the flyer announcing
 




Dance."  along 
the 














 that the dance 
is to be anti
-United  Nations. 
The 
only  indication 
I got is 







Therefore,  I 
deduce  that the 
proceeds 
of











benefit  of the 
United  Na-
tions as the  
symbolic  heading 
of the flyer




































Holds  Open 
House  
Open
 house at the SJS En-
gineering Building will high-
light National Engineering 
Week, which begins one 
week 
lrum today. 
The department open house 
will be held Thursday, Feb. 25, 
through Saturday, Feb. 27. 
Students and faculty will 
dis-
play 
their  engineering projects
 
or the public. 
Last year,
 during the 
week,  
SJS









 is to 
communicate
 
what  is 
required
 in an 
engineer's  
development,"
 said Derek 
John-
son, 
co-chairman  of the event. 





Swall, is a 
senior


















































































 once again 
With 
Daily  ads you're 
sure to win. 
Articles
 go through Classified's Song 




































Hof  Brau 
Band 

























































































Degrees:  BS & 
MS in EE,





any of the 
foregoing 
Register 
with  Your 
College
 Placement



























'til 9  Mon. thru Thurs. 
330 
So.  
















Sabbatical le a% es have been 
granted
 to 27 members 
of the SJS 
faculty for




 year, according to Dr. 
Robert D. Clark, college president. 
Faculty members on full -year 
leave receive half of their regular 
salaries  and 
thow
 on leave 
for one 
semester receive full pay. 
























































Boy, are we in trouble, Mr. 
Silva. We've done it again. We 
tricked these nice people into reading this ad. People don't 
like being tricked. This 
is misleading advertising. Wait until the 
Better  Business Bureau finds out. Quick, Mr. Silva,
 we had better 
offer them something good. What's that? You say we have the 
best car service in town? The best 
mechanics,
 too? And we give 
cash stamps? All credit cards are welcome? We have seven
 
blends of 
major  brand gas? Wait a minute, Mr. Silva. We didn't 










LATE FOR CLASS? WE'LL PARK IT FOR YOU 
They  must 
A,. 
1,, re-
main on the SJS faculty for
 at 















James  H. 



















 Fraleigh, professor of physi-
cal 
education;  Dr. Gladys W 
Gilmore,
 professor of history; Dr. 
Marston A. 
Girard,
 head of the 
Health  and 
Hygiene
 Department; 











Hold  U.N. Dance 




 S.,' y J USt will 
sponsor
 




 dance will be 




San Carlos St., from 8 p.m. to 
2 a.m. 






dance,"  Slaughter 
em-
phasized, "because the program 
will not be exclusively anti -UN. 
'Students," he said, -are usually 
exposed to only one side of the 
UN. This program will show some 
fallacies and erroneous ideas 
about the UN. 
"In concept," he continued, "the 






is a good idea. It 
should not 
let 
our presence on campus 
be 
serve  
as a tool for 
one political 
known,"








The  JBS chapter is 
not an offi-
he 
hopes  to recruit more college
 
cial
 on -campus 
organization  but 
students for the society, 


























 through Pan 
American 















after  six week 
se,,ion 
Arrive
 in San 
Francisco  from
 London 
Sept.  9th 
Several
 days before fell 
semester 
Save  $200 Plus





 call AN 9 






















































leave  during the 
fall 
semester only 
will be: Dr. 
Ar-
nold G. 
Applegarth,  professor of 
science education; Jay
 Burger, as-
sociate  professor of 
management;  
Dr. Wayne E, 





associate  professor 
if Mins-
t ri a I 
arts;





biology;  Dr. 
Theodore 
J.
 Sielaff, professor of 
marketing; Mrs. 
Helen P. Stevens, 
associate 
professor  of nu r sing;
 
Maynard Stewart,
 professor of art; 
meteorology; 
Dr.  Frederic We,: 
head of 











sabbatical leave during 
the
 spring semester
 will be: Dr.
 
Dwight 









 Dr. Roland Lee, 
professor of 
English; Miss Grace 
Staple, head
 of the Nursing De-
partment; 
Dr.  William G. 
Swee-
ney, dean of the Education Divi-









 4 p.m. yesterday. 19,275 
students were registered at San 
Jose State, setting a new
 record 
for spring enrollment. The total 
might go higher.
 
According  to Lowell C. Pratt, 
SJS publications manager, eruoll-
ment for this spring does not ex-
ceed the 20,402 total set last full, 
but it does set a new high for 
spring 
sign-ups. 
It will be several 
days  
final 
figures  are known. 




campus interviews for 





MS., or Ph.D. 
degrees.  
Contact your Placement Office 











P.O. Box 90515 
Los  Angeles, California 90009 
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REFUND  POLICY 









carry  a complete




















































































perience  in 







 a head 











provide  car, 
good  salary 
and
 pay all ex-
penses seven 





















Cold  Tablets, 










swing  back into 
action
 







mural director, to check with 
the  
schedule board in the 
foyer  of the 
Men's Gym 



















Feb. 19. Entries should be 
rotua 



















Sigma Phi Epsilon and Theta 
Chi were left out of Monday's In-
tramural 
standings. Sigma Phi has 
19 










'Right on Campus'' 
USF, 
undefeated  in WCAC 
com-
petition. 










Men's  Gym 
to-
morrow














after hitting 17-25 first 
half 
shots,  




 Eric Paulson 
and Mike 
Gervasoni
 are hailed 
as the best 
guard 















meeting  is 
at
 3:30 p.m. 
in 
room





candidates  will 
meet
 today 















Give  Us 
airy 
We 




















330 So. 10th 
 across from men's dorm 
1 
stole the show. 
After the first three minutes 
of play, the score was 2-2. Sudden-
ly,  Labetich stole
 the ball, Gresh-
am did the same,
 and the crowd 
was screaming. A few 
seconds 
later Labetich stole the ball again. 
Only three additional minutes had 
elapsed, and San Jose State led 
11-2. 
Pete Newell, who hit three con-
secutive 25-foot jumpers, and hit 
8 out of 12 shots, scored 16. S. T. 
Saffold and Frank Tarrantts 
scored 13 






 line of 
Joe  Ellis, 
rated 





























75-63,  face the 
USF frosh, 
the 




 at 6 p.m. 
SUMMER  EMPLOYMENT 
IN 
SAN JOSE 
Salary: $1.99 to $2.43 per hour 
Here's that 
summer
 job that you've been looking for right here in San 




age 21-40, U.S. citizen, county
 resident and possession 
of or eligible for Red Cross or YMCA Senior Life Saving Certificate. Inter-
ested? Apply 
before
 February 19, I965. 
APPLY TO CIVIL SERVICE DEPARTMENT 
ROOM  211, CITY HALL 
SAN 
JOSE 



















 The Rain 












































$195 per person 











 2 -bedroom apartments
 
 Select your own roommates 




 Not part of 
any  large 
Housing  
Corporation 





 Women's Approved 
HOWARD LEE APARTMENTS
 1, 
495 E. William (Corner of I I HI and 
William 












Sports  Results 
Heavyweight
 Ray 
1.421-iak  %son 
all
 three of his matches and 
Loren 








defeated UCLA '21-10, and lost to 
Cal Poly 20-6 and Oregon 18-8 at 
the 
men's  om Saturday. 
The wrestlers play -ho:d to 
Stan-
ford today at 
730 

















Oregon,  who won 
the 
match  In the last 10 seconds. 




was against Mike ltuiz 
of Cal 





Rich  Chew, fifth 







out  of 14 
possible  first
 
places  as he 



















































































 as one 
of




































J,st to Chico 
State 54-51, but trounced San 
Francisco State 69-27




Chico  meet, Spartan 













competition  by a 30 -point 
margin, Jay
 Dore won the breast-
stroke in 2:30.1, 
Mike  Hanson won 
the 50- and 100 -yard
 sprints, and 
the  Spartan 
medley
 relay team 
was also 
victorious. 
The mermen won every event
 
against weak SFS except the 
breast-stwke and individual med-
ley. 
TRACK 
The  Spartan mile relay team 
which had apparently won the
 
event at the Los Angeles 
Times 
Indoor Track Meet 
Saturday,  was 






team proved it will be one of the 
favorites in the NCAA champion-
ship meet. Sophomore Tom Smith 
ran away from Olympic gold med-




Qualifying for the 
varsity
 golf 
team continues this week as SJS 
prepares for the 
opening  match 
March
 1. 
; irlirTerV"--  
IP   
0-.71/ li arilr7 






PLEASE BE PROMPT! 
Complete Show,
 7.00 & 
9.30
 P.M. 
























 AND DIRECTED BY 
OPIYAN  POPIIIIIIIS 
 I1LM May.. INV 11, 
No 
Admission  After Start 
of
 Feeturel re4 
PLUS: "KINGS
 Of THE 
WILD  
SURF"





















































0       
  














Most likely your parents hear from you only once 
a month when you write home for money. Why 




$4.50 you can have a copy of the 
Spartan  
 
Daily sent to them five days a week. 
il 
Inquire




















































































































invite  you to 
bring  your newly 
acquired 
knowledge
 to Rohr. 
Special 
opportunities  for 
REASEARCH AND DEVELOPMENT 
ENGINEERS:




engineering,  product 
development  and preliminary design, 
stress,
 




ponents  and systems. 
MECHANICAL ENGINEERS:
 For new 
product  design, tool and 
manu-
facturing engineering, facilities



















NEADOSAILSSI  COOLS 
VISTA.














































































 the first 
time
 for the 
spring  semester 
to-
morrow
 at 3:30 p.m. in cafeteria A 
and B. 
The main purpose of the organi-
zation is to promote understand-
ing 
between American and foreign 
students, 




 will be 
in-
volved
















All interested students are in-
vited to attend the meeting by 
the 
ISO. 
Contest  Deadline 
Today is the deadline to 
sub-
mit applications for 
Glamour
 
Magazine's "10 Best Dressed Col-
lege Girls" Contest. Completed 
forms and accompanying note-
books may be turned in to H19 
by 3:30 
p.m.  
Final judging will take place 




























Job  Interviews 
Interested
 













 JOB INTERVIEWS: 
Camp
 
Laurel  Glen, located
 in 
the Los 
Gatos  area will interview 
on campus
 Tuesday, Feb. 23, for 
summer camp counselors. 
Posi-
tions 









plicants must be 19 years of age 
or older. 
Seattle -King 
County Camp Fins 
Girls, located in Washington, will 
interview on campus 
Tuesday, 
March 
9, for summer camp coun-
selors. 
Applicants
 must be 19 
years of 
age or older. 







on campus Tuesday, March 9. 
Civil, 
electrical,  mechanical and 
sanitation engineers are wanted 
for engineering 
assistant positions. 
Jobs in Los Angeles. U.S. Citizen-
ship
 required. 
Connecticut General Life 
In-
suran('e  Company will interview on 
campus Tuesday, Feb. 23, for 
summer employment. This is a 
salary job and 
location
 of the 
work is in Los Angeles for a pe-
riod 
of
 10 weeks (June 21 through 
August 27). Preference
 for juniors. 
Santa Clara County Girl Scout 
Council, with camps located in 





Relations  Club, 7 
p.m.,
 




Tau Delta Phi men's honorary 
fraternity, 7:30 p.m., cafeteria
 
rooms A and B. Prof. Jack Pierce 
will speak on "Cybernetics." Short 
film on 
the  Tower will be shown. 
Theta Sigma Phi, annual "Jour-
nalism 
Careers  for Women" clinic. 























board and room,  and 
activities.  V 
Spain, June 25 -Aug. 
It.
 Several plans 1, 
fit individual requirements from $630 in. 
cludinq 
tuition,  board & room. and  
ac 
tivities. Round trip by jet, New York. 
Madrid -Valencia. Palms de Mallorca 
Spain, 
June  26 -Aug.
 20. Several plan, 
from 
$695 including tuition, 
board & 
room, activities and round trip by
 jet.
 
New York -Madrid -Palms. Information. 
Dr. G. Maigues. Son Jo.e State College 
149. 
N. Rm. 6C. 
KSJS.FM 





4:30 on. LLten! 
AUTOMOTIVE 12) 
54 CHEV.  2 door.
 6 cyl., sl. shift, R.&H. 
$150. 739-6138, Arch. 
'51 PLYM. 
Fury Cony., dual quads, new 
top & 
trans.,  good tires, 
P.B., P.S. $350 
293-3992, 
'61  FIAT 500 - 
Engine  needs work 
Make offer. 
295.7399. 






 about 5:00 P.M. 
'63 TEMPEST con, 
Ex. cond. $1 too. 
294242?. 






SALE  131 





4 i n 
tab!, 4 
357. '12 
HELP WANTED (4) 
STUDENT










all  5 days. 8(5  So. 12th. 298.0199. 
HASHER  wanted 
morning  and evening 
295-7220.   
BABYSITTER  or 
exchange  sitting.
 I child. 










for  2 
exp. 
men 
To buy, sell, 
rent, or 
announce  anything 
just fill out
 and clip 
this







1206. San lose State 
College, San
 lose 14, 
Calif.
 
CHECK  A 
CLASSIFICATION:
 




ID For Sale (3) 
fl 
Help Wanted (4) 
O 
Housing (5) 
ID Lost and 
Found  (6) 




CI Transportation (9) 



















APTS.  for rent. One living
 
room 
































a wk 705 So.
 5th St.   
FURNISHED  











-Room  & board, 
double,  delicious 











Hall.  Study 
room.  399 
12th
  Discount. Marcy,
 295-7399.  
MEN  - Private,




292-1506.  52 So.






460  So. 4th, 
No. 5. 294-7185.
  
STUDENT live in. Room 
& board, some 
salary. Weekends 
free.  Must have own 
trans.  251-5248 





GIRLS - Newly 
dec. mod. 2 br., 
sleeps 
4, 




blk.  from 
SJS. $150, wtr. & 
garb. pd. 535 So. 
10th 









 up. Wtr., elec.. 
garb.  pd. I blk. SJ State.
 Keys Apt. No. 
2 
171 E. San 







 & up. 1 & 2 












 cooler. Wtr.. 
gbg. 
pd. 31rd & 
Marburg Way.
 258 0654. 
JULIAN GLEN 
APARTMENTS  




 & unfurn. 
$100  up 
7 
heated
 pools, we. 
cpts.  & drapes 








2 OR 3 
STUDENTS




 13th St.  
FURN. ROOMS - 












































2.25  3.00 
2.00 3.00 4.00 
2.50 3.75 5.00 
.50 .75 1.00
 
Print your ad here: 
(Count
 33 Letters 
and






U..     (No of days) Enclose 
Starting Oets 





 to share 3 




 286-1547, aft,  or eve. 
ROOMS  - Male students kit., 
linen 
ample 
study area. 505 So. 
5th. 
MALE STUDENT - 


































 for 4. 
Block  from college.  
460 So. 














 Linen & 
maid serv.










































 So. 10th 
St., Mgr., 
Apt. 18.  
$30 










showers.  No 
lease 
nec.
 Utils. pd. 












































$60  a 










































NEED  MAN 
to share
 house 
































































































































































































check  out to 







Amateur Radio Club, :3:30 p.m., 
E243. All members and interested
 
students are 






p.m., E132. Dr. Siegfried Von
 
Nostitz, Consul General of Ger-
many will speak on 
"Our
 Tense 
Europe: A Political View." All 
invited. 
Student Economies Association, 
7 p.m. CH166. 
International 
Student Organi-
zation, 3:30 p.m., cafeteria rooms 
A 
and B, open meeting and coffee 
hour. 
Hillel, 8 p.m., Newman
 Hall, 79 
S. Fifth St. Get -acquainted meet-
ing, 
presentation
 of new officers. 
SAMME,  (Student Assoc. of 
Metallurgical and 
Materials  En-
gineers) 7:30 p.m., E231. 




170, Education Building (with 
Mrs. McCrea). Interviews will be 
between 12:30-4 p.m., ED401. 
Brotherhood
 Tea 
"When is a Stranger 
a Friend?" 
Is
 the topic of a 
Brotherhood  Tea 
scheduled for tomorrow at Grace 
Baptist Church,
 10th and San 
Fernando Streets, at 1 p.m. 
Speaker is retired medical sur-
geon Dr. Harold Kazmann. Spe-













































 of a new, fully 
equipped  
club. 
CLASSES  FOR BOTH 
MEN  










(for further information 
call 259-2764 









DAYS, only $549, plus $9 tax 
Earn sit university credits while enjoying 




 Tour - the 
program in which you "live in" and enjoy 
Hawaii, not just see the Islands - the 




In the very best of island 
living, not just 
bear about it. Includes jet roundtrip from 
Californic residence. and many dinners, 
parties,
 shows,



































Fifth  & San Fermindo
 
12




























8:30-3:00  daily 
thru Feb.
 25 
11-6PASTAN DAILY 
Wednearlay,  
Feb.
 17. 198.5
 
MANY
 
MORE
 
BOOKS
 
HAVE
 
ARRIVED
 
Used 
Books
 
STILL
 
Available
 
You
 
Save
 
25% 
( 
Don't
 
forget
 
your
 
free  
book  
covers
 
and
 
desk  
blotters)  
WHERE?
 
Right
 
on 
Campus
 
cpaPtall  
800k4t0Pe
 
